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ABSTRAK
Fitri, (2014) : Pengaruh Penggunaan Strategi Question, Reduce, Read and
Discuss terhadap Kemampuan Membaca Teks Recount pada
Siswa Kelas Dua SMP Negeri 25 Pekanbaru.
Penelitian ini dilaksanakan berdasarkan masalah-masalah yang dihadapi
oleh siswa-siswa dalam belajar bahasa inggris khususnya dalam membaca teks
recount. Berdasarkan fakta yang ada, siswa tersebut mengalami masalah-masalah
dalam membaca teks recount yaitu: beberapa siswa mengalami kesulitan dalam
menemukan ide pokok dari teks, beberapa siswa tidak dapat menemukan
informasi dalam teks, beberapa siswa tidak mampu memahami isi dari text, dan
lain sebagainya. Karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap
masalah –masalah ini. Dalam hal ini, peneliti menggunakan strategi Question,
Reduce, Read and Discuss untuk meningkatkan siswa dalam memahami teks
bacaan. Strategy ini dapat digunakan untuk meninjau pengetahuan dasar dan
bermanfaat bagi siswa ketika kesulitan dalam membaca.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kemampuan siswa
dalam memahami bacaan terutama pada teks recount dengan menggunakan
strataegi Question, Reduce, Read and Discuss, dan tanpa menggunakan strategi
tersebut, serta untuk mengetahui apakah ada pengaruh yang signifikan pada
kemampuan siswa-siswa dalam memahami bacaan dengan menggunakan strategi
Question, Reduce, Read and Discus pada siswa kelas dua SMPN 25 Pekanbaru.
Desain penelitian ini adalah quasi-experimental. Dalam pengumpulan
data, penulis menggunakan pre-test dan post-test untuk mengumpulkan data pada
kemampuan membaca teks recount pada siswa kelas dua SMP N 25 Pekanbaru.
Dalam menganalisis data, penulis menggunakan rumus independent sampel t-test
dengan menggunakan SPSS versi 16.0 yang kemudian  akan dibandingkan nilai t
hitung dengan t tabel dengan mempertimbangkan df.
Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menemukan adanya pengaruh yang
signifikan dari penggunaan strategi Question, Reduce, Read, and Discuss terhadap
kemampuan membaca siswa kelas dua SMPN 25 Pekanbaru, dimana tobtined 3.750
lebih tinggi dari ttable baik itu pada titik signifikan 5% yaitu 2.00 atau titk
signifikan 1 % yaitu 2.65. itu dapat diartikan bahwa Ha diterima and Ho di tolak.
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ABSTRACT
Fitri, (2014) : The Effect of Using Question, Reduce, Read and Discuss
Strategy toward Reading Comprehension in Recount Text of
the Second Year Students at State Junior High School 25
Pekanbaru.
This research was conducted based on the problems faced by the students
in learning English especially in reading recount text. Based on the fact, the
students had problems to comprehend the recount text. The problems were: some
of the students got difficulties to find main idea, they were not able to find out the
information, they were not able to comprehend the content of the reount text, etc.
So, the researcher was interested in carrying out the research about these
problems. in this case, the researcher provided Question, Reduce, Read and
Discuss Strategy to improve the students’ reading comprehension. This strategy
could be used to activate background knowledge and benefit students when the
reading is difficult.
The objectives of the research were to find out the students’ reading
comprehension in recount text taught by using Question, Reduce, Read and
Discuss strategy, to find out the students’ reading comprehension in recount text
taught without using this strategy and to find out whether there is a significant
effect of using Question, Reduce, Read and Discuss strategy of the second year at
SMPN 25 Pekanbaru.
The design of this research was a quasi-experimental design. In collecting
the data, the researcher used both pre- and post- test to collect the data of the
reading comprehension in recount text of the second year students at state junior
high school 25 Pekanaru. In analyzing the data, the researcher used an
independent sample t-test. By using SPSS 16.0 and to was compared with ttable
considered with df.
Finally, based on the analysis of T-tes formula, the research concluded that
there is a significant effect of using Question, Reduce, Read and Discuss strategy
toward reading comprehension in recount text of the second year students at State
Junior High School 25 Pekanbaru, where tobtained = 3.750 was higher than t-table
either at 5%=2.00 nor 1%=2.65.  It means that Ha was accepted and Ho was
rejected.
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ملخص
مناقشة إلى لقدرة القراءةاعادة فرز للطلابفي ، والحد، وقراءة ، استخداماستراتیجیات السؤال( :٤١٠٢)،فیتري
خمسة وعشرون بیكانباروالحكومیة في المدرسة الثانویةالصف الثاني 
أجریتھذه الدراسةعلى أساسالمشاكل التي یواجھھاالطلاب فیتعلم اللغة الإنجلیزیة،خاصة فیكتابة النصاعادة 
مشكلةھي أن بعضالطلاب لدیھمصعوبةفي .یعاني من مشاكلفي القراءةاعادة فرزالطلاب، واستنادا إلىحقائق.فرز
لیسوا ، وبعض الطلاب الطلابلم تجدالمعلوماتفي نصالقراءة، یمكن لبعض العثور علىالفكرة الرئیسیةفي قراءةالنص
فیھذه .وبالتالي، فإنكتابمھتمافي انجازھذا البحثبشأن ھذه المسألة.قادرین علىفھممحتوى النصالقراءة،وھكذا دوالیك
ھذه الاستراتیجیةیمكن .ومناقشةلتحسینطلاب فیالفھم القراءة، والحد، وقراءة الباحثاستراتیجیةالسؤال، یقدم الحالة
المعارف الأساسیةومفیدةللطلاب عندصعوبات فیالقراءة.ستعراض استخدامھا لا
غرض منھذه الدراسة ھیلمعرفةقدرة الطلابفي الفھم القراءة،وخصوصااعادة فرزالنصباستخداماستراتیجیة 
ادة الفرزومعرفةإذا كان لمعرفةقدرة الطلاب في قراءة  خصوصا فیالنصاع، ومناقشة، والحد، وقراءة السؤال
ومناقشةفي الصف ، والحد، وقراءة ھناكتأثیر كبیر علىقدرة الطلابفي الفھم القراءةباستخداماستراتیجیاتالسؤال
الحكومیة خمسة وعشرون بیكانباروفي المدرسة الثانویةالثاني
،وھیما قبلالاختبار استخدامالاختبارات، والكتاب في جمعبیانات.تصمیمھذه الدراسةھو تصمیمشبھالتجریبیة
الحكومیة خمسة وعشرون في المدرسة الثانویةاختبارلجمعبیاناتعلى قدرةقراءة النصاعادة فرزفیالصف الثانيبعدو
في تحلیلالبیانات،استخدامكتابصیغةمستقلةعینةباستخدام اختبار تباستخدامالإحصائي للعلوم .بیكانبارو
.دد معتیجدولمن خلال النظر مدافعثم سیتممقارنة معقیمة تي ع٦١الاجتماعیةالإصدار
، والحد، وقراءة تأثیر كبیرعلى استخداماستراتیجیةالسؤال، وجد الباحثون استنادا إلىنتائج الدراسة
أعلى من ٠٥٧٫٣حیث تیحصل، الحكومیة خمسة وعشرون بیكانباروفي المدرسة الثانویةومناقشةفي الصف الثاني 
.ھاقبول ویمكنتفسیرذلكھورفضو، ٥٦٫٢ھو٪ ١كبیرأونقطة ٠٠٫٢ھو٪ ٥أیجدولتیفي نقطةكبیر
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